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El desenvolupament de l a  Medicina Legal i de l a  Toxicologia a Catalun- 
ya ha estat histbricament molt i n f  l u i  t per I 'escola francesa. Les raons 
més importants d'aquest fet han estat, probablement, les següents: 
1. Esth ermarcat en l a  l í n i a  d' inf lubncia global de tota l a  medicina 
francesa sobre l a  catalana. Aixb és una constant de tota l a  medicina 
catalana moderna i ha passat a pr$cticament totes les especiali tats. 
2. La influbncia més concreta de l /obra de Mateu Orf i la  que fou 
estudiant de medicina a 8arcelona i prof&ssor de I 'assignatura a Paris. 
Autor d'una obra important i trascendent. 
3. La  inf lu&ncia de Pere Mata, també alumne de Barcelona, ex i la t  
dues vegades a Franga, professor a Madrid. Fou autor d'una obra. molt 
vasta que va  ten i r  una gran inf lukncia en el  nostre pensament médic. 
4. La  traducció, i publ icació de diversos textos d'autors francesos, 
des dels clhssics de Tardieu i Legrand du  Saulle, en el segle XIX, a l  
de Simonin j a  en e l  nostre temps. I entremig els que a ra  analitzarem, 
que formen un grup relativament ben delimitat en e l  primer terg del nostre 
segle. I 
LES PRIMERES INFLUENCIES 
Les primeres mostres, i ben manades, d'aquesta in f  lubncia, les 
trobem a l a  primera meitat del segle XIX. Podem centrar-les en dos noms, 
els de Mateu Orf i la  i Pere Mata, que tenen alguns trets comuns que ca l  
remarcar. Els dos foren estudiants de medicina a Banelona, es formaren 
a Franga, foren professors fora de Catalunya i van ten i r  una inf lubncia 
considerable en e l  desenvolupament de diversos aspectes de I 'assignatura 
en el  seu temps. 
Mateu Orf i la  (1787-1853), cata ih  de Maó, fou becat des de Barcelona 
per l a  Junta de Comerg, per a ampl iar estudis a Paris. La seva estada 
coincidí amb els anys de l a  guerra del francés i s 'h i  va  quedar. A l l í  
fou catedrGtic de l a  facultat  de medicina, des del 1819, de primer de 
Medicina Legal i després de Qufrnica médica. Fou degh de l a  facultat  
durant disset anys (1831-1848). Fou el  mhxim impulsor del desenvolupament 
de l a  toxicologia moderna. Autor d'una obra escr i ta molt extensa, e ls  
seus l l i b res  foren t radui ts  a l a  península, més a Madrid que a Barcelona. 
Aqui es va publ icar ,  I ' any  1842, el  seu l l i b re  "Socorros que han 
de darse a las personas envenedadas o asfixiadas...", que hav ia  sor t i t  
a Paris el  1818 i s 'hav ia publ icat ben av ia t  a Madrid i fou també t radui t  
a I 'anglbs, alemany i i ta l ih .  Un extens tractat de Medicina Legal, en 
quatre volums, fou t radui t  per  Enrique Ataide i publ icat a Madrid el  
1847. Orf i la,  per l a  importencia intrlnsecd de l a  seva obra, va  ten i r  
una in f lu inc ia  evident sobre I 'especial i tat  a Catalunya (1). 
E l  cas de Pere Mata (n. Reus, 1811 - Madrid, 1877) és diferent. 
Fou alumne del Col.legi de Ci rurg ia  de Barcelona, on es graduh. Pol l t ic 
molt act iu  av ia t  passh a Madrid, on fou catedrhtic de Medicina Legal 
des de 18any 1843. En e ls  seys anys joves es va  ex i lar ,  per dues vegades, 
a Fransa. La  primera el  1837 a Marsella i Montpeller. Fou autor del 
text de I 'especialitat més important publ icat f l ns  a ra  a l a  península, 
e l  "Tratado de medicina y Cirugia legal...", que en l a  seva quinta edició, 
de 1875, Última en v ida de I 'autor,  té quatre volums amb m6s de tres 
mi l  phgines. D'ells un volum de més de hil phgines, el  quart ,  dedicat 
exclussivament a l a  toxicologia (2). 
Encara podem recordar el  nom de Josep Anglada n. a Ceret, a l  
Vallespir, Jaany  1775 i mort el  1833. Fou catedratic de Terapbutica, Medicina 
Lrgal i . Química, de l a  universi tat  de Montpeller, éssent degb de l a  facultat  
- 
de medicina i autor d ' un  "Trai t4 de Toxicologie gbn6raIe" que fou publ icat 
després de l a  seva mort (3). . 
El primer autor francés que fou t radui t  extensament aquí, en el  
camp de l a  medicina legal, fou Ambroise Tardieu. A l a  penúltima d k a d a  
del segle XIX Prudenci Sereñana va incorporar a l a  nostra l i teratura 
midica un  seguit d'obres seves. Tardieu fou un  dels grans personatges 
de l a  medicina legal del seu temps. Nascut a Paris e l  1818 fou catedrbtic 
d'aquesta assignatura, a Parfs, del 1861 a l  1879. Fou degb discut i t  de 
l a  facultat. Higienista, no va  deixar I 'exercici prhct ic de l a  medicina. 
Fou autor de nombroses monografies, de les quals SereAana t raduí  una 
mi t ja  dotzena, que van publicar-se pocs anys després de l a  seva mort 
(4). El seu tema era var ia t  d in t re  del contingut de l 'assignatura: I 'avorta- 
ment i les agressions sexuals; les asfixies mechniques; les ferides; les 
malalt ies transmeses de manera accidental o involuntaris; I ' in fant ic id i ;  
i a  k o p r i a .  El traductor, Prudenci Sereñana i PartagAs, era cosí de Gin6 
i Partagbs. Havia nascut-a les Borges Blanques i va v iure entre els 
anys 1842 i 1902. D'idees republicanes, es dedicb també a l a  higiene. 
Autor d 'un estudi interessant sobre l a  prostitució a Barcelona i 
d 'a l t res trebal ls sobre malalt ies venaries ( 5 ) .  
Menys rellevant, pel que f a  a nosaltres, fou I 'obra de Legrand 
d u  Saulle, text extens que fou t radui t  a Madrid per Teodor Yañez i Font, 
successor de Mata a l a  chtedra de Madrid. Ybfíez era catal&, nascut 
a BarCelona i f i l l  d8Agustf Ybfiez i Girona, que havia estat catedrbtic 
de l a  Facultat de Farmbcia. 
EL TEXT DE VIBERT 
Charles Vibert fou professor aux i l i a r  a Paris en e l  temps en que 
Paul Brouardel t r a  e l  gran mestre. Brouardel fou catedrbtic de 1879 a l  
1906, degb alguna anys, de 1887 a 1901, i persona de gran prest igi .  
Vibert (n. Paris, 1848-m. 1918) queda en par t  enfosquit per  el l .  Fou 
metge forense dels Tr ibunals del Sena i cap del laboratori de medicina 
legal de l a  universi tat  de Paris. Brouardel va escriure molt, perb Vibert 
fou autor d 8 u n  text que va  tenir  un  i x i t  extraordinari .  Es el  " P r k i s  
de M6duine L6gale8' (Paris, 18861, que va a r r i ba r  a l a  seva desena edició 
e l  1921, despr6s de l a  mort del seu autor (6). 
Aquest l l i b re  va  tenir  aquf dues edicions. Una primera, l ' any  1901, 
en que fou t radui t  per L lu is  Comenge, i una segona que estigu6 a c b r r u  
de Manuel Saforcada. Comenge (1854-19161, era higienista I microbibleg, 
per¿ és conegut sobre tot pels seus trebal ls en e l  camp de l a  h ls tbr ia  
de l a  medicina catalana. Aquesta traducció del text de Vibart l a  podem 
s i tuar  d in t re  de l a  seva l i n i a  d' interés pels temes de l a  medicina pública. 
El  segon traductor, I ' any  1918, fou e l  Dr. Manuel Saforcada i Ademi, 
que aleshores era metge forense de Barcelona i professor aux i l i a r  de 
Medicina Legal 1 Tsrapbutica. M6s tard, de 1923 a 1948, fou catedrhtic 
de Medicina Legal de l a  facultat de medicina de Barcelona. Comentarem 
aquesta segona edició ( 7 ) .  
Va ser publicada per I 'editor iai  Ebspasa i tb dos volums, amb un . 
total de 1632 phglnes. El títol exacte és "Manual de Medicina Legal y 
Toxicologia clínica y médico legal". f o t  i que l a  primera part,  l a  Medicina 
Legal, va amb l le t ra més grossa, l a  Toxicologia ocupa l a  totalitat del 
segon volum. De fet 6s d ~ n c s  una obra doble, un text de Medicina Legal . 
i un al t re de Toxicologia. Aquesta era una norma relativament usual 
en alguns tractats d'aquells anys. La part de Medicina Legal esta d iv id ida 
en una introducció i cinc seccions. 
La introducció tracta sobre tot de les funcions dels metges forenses . 
i h i  ha una bona part del text que 6s addici6 del traductor. La secció 
primera t& gairebé tres-centes phgines cp ccamp~in els capitels que en 
dirÍem de Tanatologia i de Traumatologia forense, Seguint I f in ter&s que 
donava Brouardel a l  tema dedica una certa exterrsi6 a I'est~adi de l a  
mort de repent, que és un dels problemes rnidieo l&gsis més ir4~sessants. 
I sobre tot dedica una gran atenció a I'estudl de bes asfixies. ka  segona 
secció, també molt extensa, estudia el capftol de l a  Sexologia Forense. 
La tercera es d'identificacib, principalment de les taques de sang. La 
quarta, m¿s breu, tracta de l a  psiquiatr ia forcrrse. 1 queda l a  ultima 
secció de Jurisprudsncia mbdica, estudiant el secret, de responsabilitat, 
qüestions d'honoraris. 
El segon voluasr, tot i que a l  fira*! d iu  Oextwe!rrtsnk "Fin del Manuel 
de Toxi~ologia '~,  té un centenar de p tg~nes ,  al tirsel, reproduint informes 
mkdico-legals i algun annex del traductor. Te una primera, part,  en nou 
capítols, de Toxicologia general, i l a  segona part, RO! més l larga, en 
deu capítols, de Toxicologia descriptiva, seguint en part una clasificació 
aleshores classica (Venenos conosivos, c&rrstitas, metbl icos.. . ) . Les deserip- 
cions mCs llargues s6n les que dedica a l  nionbxid de carboni, arsenic 
i mercuri. Cal remarcar que en e1 text $'hi  troben moltes notes de l a  
seva experihncia personal, en forma dlobservacions c l  iniques de cassos. 
En conjunt aporta 56 observacions, no totes estrietament personals. 
&'OBRA DE LACASAGNE 
Alexandre Lacassagne fou catedrgeic de Medicina Legal a Li6 des 
de I 'any 1881. Fou el pr incipal lmp~ lso r  de I'orientació de l a  medicina 
legal francesa cap els estudis de crirninalistictl. Fou el fundador dels 
"Archives dtAnthropologie Criminelle". Havia nascut a Cahors, a terra 
occitana, I 'any 1843. i va morir a Li6 el 1524. Ha estat l a  n?&xirna personali- 
tat de I'escola de medicina legal lionesri, S'havia format amb Tourdes 
a Strasbourg. Fou un temps metge mi l i ta r  a I 'Afr ica i a l l i  camengi3 els 
seus estudis sobre tatuatges. De! grup que es va formar a hi6 cal remarcar 
els noms de Locard, que va impulsar el laboratori de pol icia cienl i f ica 
i .d8Etienne Martin que el va succeir a l a  catedra (6). 
E l  text de Lacaosagne rs va publ icar a Barcelona I 'any 1912, tres 
anys després de I 'or ig inal  francés, per I 'editor ial  Hereus de Joan G i l i .  
De veri tat és un text mixte de Lacassagne, j a  vell, i Etienne Martin. 
Encara que duu el nom de "Compendio de Medicina Legal" 6s un verdader 
tractat. L'orientació és molt mCs estrictament medico judicial que el text 
de Vibert. A l a  Toxicologia h i  dedica només 185 phgines, e1 que significa 
1 ' 1  1.6% de I'extensió del text. 
El traductor fou el Dr. Jordi Me Anguer-a de Sojo, que era membre 
de I'Acadimia d8Higiene de Catalunya, havia part icipat activament en 
el Primer Congrés Espanyol d '  Higiene Escolar i havia publ icat unes "Nociones 
de Higiene p ráctica" i una "Higiene del ni60 sano y del enfermo" (1910) 
entre altres escrits. Va morir I 'any 1919 (9). 
La  impressió personal és que $s un  text bo, perb infer ior a l  de 
Vibert. Sobre tot en e l  primer volum h i  ha  una certa sobrecarrega de 
legislació i aspectes jurrdics --que a voltes són Úti ls, per¿ farragosos--. 
No es veu tant v i va  lflaportaciÓ personal. En el  text de Vlbert h i  trobem 
també una major forsa d id ic t ica.  Malgrat a ixb I 'obra de Lacassagne tingué 
l a  seva ut i l i f i t .  
L'OBRA DE THOINOT 
Léon Thoinot fou catedratic de l a  Sorbona de 1906 a 1915. Havia 
nascut a Par is  el  1858. Fou deixeble i successor de Paui Brouardel. Gran 
treballador, s 'hav ia format inicialment com a microbibleg i higienista. 
Era autor, junt  amb Masselin, d 'un  notable "Précis de Bacteriologie" i 
de nombrosos trebal Is  sobre mal a l  ties infeccioses. Recordem I 'origen en 
bona pa r t  comú de l a  Higiene Pública i de l a  h d i c i n a  Legal, i l a  gran 
import incia que tenia l a  revista "Annales d0Hygi&ne et de Médecine Légale" 
durant gairebé tot el  segle XIX. Fou agregat el  1895. També va escriure 
un  text sobre accidents de trebal l  i un "Précis d'autopsie médico 16gale8'. 
Perb el  seu l l i b re  més important és el  "Trait6 de Médecine Légale", publ icat 
el  1913 (10). 
Aquest l l i b re  fou t radu i t ,  gairebé desseguida, a Catalunya per 
Wifred Coroleu i publ icat per 18editor ial  Salvat. Hem v is t  una pr imera 
edició I 'any 1915 i una segona e l  1923. Wifred Coroleu i Borrbs, el  traductor, 
9 fou un personatge curiós i relativament marginal a l a  medicina catalana . 
del seu temps. Fou metge forense de Barcelona, psiquiatre, escr iv ia amb 
una re la t i va  frequencia en e ls  d i a r i s  i fou membre de l a  Reial Acadhmla 
de medicina de Barcelona. Hi va  ingressar I 'any 1916 amb un  discurs 
sobre "La locura en l a  h is tor ia  de l a  humanidad". Més ta rd  en fou secretari 
perpetu. També traduí al tres obres de tema divers, entre elles e l  "Manual - 
de Higiene" de Courmont (1918). Entre el  conjunt dels seus escrits potser 
els més interessants els va dedicar a l a  histbr ia de l a  bogeria (11 ). 
Es tracta d'una obra extensa. L8ediciÓ de 1923 té dos volums amb 
un  conjunt de 1515 Págines (12). Esta d i v i d i t  en deu parts,  que duen 
el  nom de l l ibres, d'im$ortbncia i extensió heteroginia. El l l i b re  primer, 
breu, tracta de I 'exercici de l a  medicina y l a  medicina forense, i est6 
en bona par t  redactat pel propi traductor, per adaptar-lo a I 'organitznció L 
i IegislaciÓ espanyoles. El  l l i b re  segon, que té dues-centes pagines, t racta 
de l a  mort, i en dedica una cinquantena a l a  mort de repent. El tercer 
l l ib re,  que és el  més extens de tots, estudia de fet tota l a  tanatologia 
especial i l a  traumatologia forense. Valora sobre tot l a  par t  general 
de les lesiones i les asf ix ies mecbniques. Les questions de sexologia forense 
i I ' i n fan t i c id i  ocupen l a  meitat del segon volum. La toxicologia té 196 
pbgines, el  que signif ica el 12.9% del text. No h i  ha cap introducció 
general i comenga directament amb el monbxid de carboni a l  que dedica 
més del 22% de I 'extensib d'aquest capítol. Segueixen, ' també llargament, 
el s "venenos metál icos", dels quals n'esmenta només tres: arshnic, fbsfor 
i mercuri. De l a  resta valora més els alcaloides i els ciust ics. Es doncs 
una toxicologia estrictament forense. 
L 'obra  acaba amb dos capítols breus dedicats a les taques i l a  
identif icació. I segueixen dos capítols, també breus, propis de I 'e6 =ió 
espanyola. Un sobre antropologia cr iminal,  fet per Antoni Lecha \ - ?o 
i I 'u l t ima de ps iqu iat r ia  forense, pel propi doctor Coroleu. En L 
és una obra de molta vblua, perb discordant en el  seu plantei  n*. 
Mentre que molts temes són tractats a+ una gran profunditat  (pa r  .:or'b 
de repent o intoxicació per monbxid de carboni), al t res h i  son ~ ? o l t  dits 
(Taques, dactiloscbpia, nombroses intoxicacions) i al tres h i  sQn au ~ t s ,  
per exemple tota l a  psicopatologia forense o !a criminologia. 
EL LLIBRE DE BALTHAURD 
L 'b l t im  d'aquest grup, relativament homogeni, de quatre texts, 
¿s el  de Victor Balthazard, que va v iure entre 1872 i 1950 i fou un  dels 
personatges més inf luents de l a  medicina francesa dels periodes d'entreguerres 
Fou catedrhtic de l a  facultat  de medicina de Par is  de 1919- a 1941, i 
degh I 'any 1930. En els seus anys joves, j a  el  1897, fou un  dels primers 
en t rebal lar  en e l  camp del radiodiagnbstic a Franga i en estudiar, j un t  
amb Pierre Curie, e ls  efectes de les radiacions. També va t rebal lar  en 
camps que avui  ens poden semblar molt diversos, des de l a  regeneració . 
de I 1a i r e  en espais tancats ( d ' u t i l i t a t  immediata pels submarins) f i n s  
a l a  identif icació d'empremptes d ig i ta ls  i el  pels, o I k s t u d i  de nombroses 
intoxicacions (13). Fou autor d lun text, e l  "Manual de medicina legal" 
que Sou publ icat a Barcelona per I 'ed i tor ia l  Salvat, en una primera edició, 
t raaui t  per L lu is  Verderau, I ' any  1914, i en una segona, t radui t  per 
Wifr~ed Coroleu, el  1933. Forma pa r t  d 'una col .iecci6, extensa i important, 
que va ten i r  bona repercussió en el seu temps, l a  que se'n digu6 "Biblioteca 
del dostorat". 
E l  traductor de l a  primera edició, el  doctor L lu is  Verderau i 5018 
fou un metge de molta empenta que va morir jove, a ls  trenta-nou anys, 
el  t B f 4 ,  just  quan sledith el  l l ib re.  Era oftalmbleg, potser per t rad ic ió  
fami l iar ,  pesque era nebot de Carreras i Sol&, i estudiós de l a  medicina 
legal. Fou membre de l a  Reial Acad&mia de Medicina, on va  ingressar 
e i  19tQ amb un  discurs sobre "La Higiene grafolÓgical'. Havia par t ic ipat  
en el  prinier Congrés daHigiene de Catalunya i en el  Primer de Metges 
de Llengua Catalana, amb un trebal l  sobre "Vhlua semiolbgica de I'examen 
de l a  sang en medicina legal1'. En aquest camp feu alguna aportació 
or ig ina l .  E l  traductor de I ' a l t r a  edició fou Coroleu, j a  esmentat (14). 
5% dos textos paral . le ls el  primer de 672 pagines i el segon de 
795. Analitzarem aquest. Est& d i v i d i t  en deu par ts  desiguals. Pe r  ordre - 
sQn: 1.  Ewerciazi de l a  professió; 2. Intoxicacions, 3. Asfixies, 4. ~ r a u m a t i s -  
mes, 5 .  Vislaci6, avortament i infant ic idi ,  6. Fenbmens cadavgrics, 7. 
Taques i pels, 8. Fotografia jud ic ia l ,  9. Identif icació i 10. Peritages. 
A l a  toxicologia li dedica el  18.4% del text; a les asfixies el  15%. Cal 
remarcaria importancia re la t i va  que d6na a les malalt ies d'or igen traumAtic. 
Cal d i r  tapbé que les intoxicacions per gasos les si tua d ins el  capit?l 
d 'asf  ixies. SI es compten aquestes I 'extensió de les intoxicacions es 
en rea i i ta t  del 24% del text. 
Cal fer  notar. també un a l t re  aspecte de I 'obra de Balthazard. A 
comenCatnents del segle sis agregats de facul tats de medicina francesos 
van decidir  fer un Manual de Patologia Interna, que fou incorporat a 
l a  l i te ra tu ra  madica espanyola pels editors Pubul i Morales de Valencia: 
El primer volum, p u b l i c a  el  1908, comprenia les infeccions, a ckrrec 
del professor Nicolas de LiÓ, i les intoxicacions per V. Balthazard, de 
Paris. Aquesta pa r t  era pet i ta,  només setanta phgines en el  volum. Era 
una toxicologia enfocada des del punt de v is ta  de l a  medicina interna. 
Hi ha una introducció molt cur ta  i es descriuen amb un cert detal l  no 
a r r i ba  a una 'dotzena d'intoxicacions: Arsénic, fbsfor, mercuri, plom, 
monbxid de carboni, alcohol, opi i morfina, tabac, i Ics into:cicscions 
alimentaries. I en una tercera par t ,  molt breu, el  mateix BaltkLszard 
descriu en el  capítol que in t  i tu ia  llAutointoxicacions", alguns as,,ectes 
de l a  patologia endocr ina,a ix Íe l  mixedema, goll, acromegalia i l a  inst. cien 
c i a  gonadal en els dos sexes. Creiem que ca l ia  recordar tamb& - test 
aspecte de I 'obra de Balthazard en el  camp d'una pa r t  de l a  .: r c i r s  
legal (15 ) .  
VISI0 DE CONJUNT 
En resum hem tractat de I 'aportaci6 de quatre I libres, tres de professors 
de Parls i un de LIÓ, tots e l l s  fets amb una intenci6 semblant, que van 
marcar una c la ra  in f lu inc ia  de I'escsla francesa de medlcina legal sobre 
e ls  especialistes, basicament e ls  metges forenses, de Catalunya. Aquest 
fet esteva en una l f n i a  de cont inui tat  amb l a  situació de l a  centúr ia 
anter ior i amb el context global de l a  medicina catalana que sempre 
h a  mirat,  histbricament, a' ' franga. Veiem en una taula e l  resum de les 
aportacions. 
1. Charles VIBERT (Paris 1904. L l u i s  Comenge (Espasa (11) 
(1848-1918) 1918. Manuel Saforcada. id. (21) 
2. Alexandre Lacassagne (Li¿) 1912. J. Anguera de Sojo (Gi l i )  
3. LeÓn Thoinot (Par-;s) 1915. Wifred Coroleu (Salvat ) ( l f i )  
( 1858-1 91 5) 1923. Wifred Coroleu id. (21) 
4. Victor Bal thazard (Parfs) 1914. LLuis Verderau (Sa lva t ) ( lB )  
( 1872-1950) 1933. Wifred Coroleu I d  (2 t )  
Diverses editor ials de prest igi ,  especialitzades en pa r t  en l a  publicaci6 
de textos midics, van a judar  a introduir-10s a Catalunya. Tres de les 
obres van publicar-se en dos volumns, tots d'una extensió semblant. 
Un sol, el  de Bathazard, es f¿u en un  sol volum, o sigui  l a  meitat d8cxtensiÓ 
de text. 
Com a trets, alguns comuns i alguns diferencials, mis  notables 
ca l  recordar els següents: 
-- Van s ign i f icar  un  impuls important per  a l a  di fusi6 d'uns 
coneixements, no sols en el  camp dels especial istes --que evidentment, 
no haguessin just i f icat  tantes edicions-- sinó dels estudiants i metges. 
Hi hav ia doncs un  mercat que absorbia aquestes edicions. 
- La gran extensió que dóna, comparativament amb els al tres 
autors, Vibert a l a  Toxicologia, que comprin de fet tot el  segon volum 
del seu l l ibre.  En els al tres est6 molt m6s simplificada. 
- El classicisme de I 'obra de Thoinot, que deixa fora capftols 
extensos (p.e. ps iqu iat r ia  forense) i al tres e ls  tracte de manera breu 
en relació a I 'extensió del text, p.e. l a  t k n i c a  cr iminal lstica. 
- La  importancia dels asptctes legislat ius en el  text de Lacassagne, 
en par t  degut a I 'adaptador. 
- La  major condensació del text de Bathazard respecte a ls  altres. 
NOTES 
(1) Sobre Orf i la  s 'ha escrit mol! SUREDA BLANES, Josep: "Orf i la i 
l a  seva &poca1'. Barcelona (ed. 62) 1969, v.t. LOREN, Santiago: 
l'Orfila" Zaragoza ( Inst. Fernando el  CatÓl ico) 1961. 
(2) Sobre Pere Mata també h i  ha una b ib l iograf ia  abundant. v. CORBELLA, 
J; MART1 AMENGUAL, G.: "Recuerdo de l a  obra de Pedro Mata y 
Fontanet en su centenari0 (181 1-1877) "Asclepio, 1980. 32, 11 1-119. 
(3) ,CALBE T CAMARASA ,J.M. ; CORBELLA, J. : "Diccionari 9 iogrhfic de metges 
catalans". Barcelona (Fund. S. Vives Casajuana i Seminari Pere 
Mata) 1981-1983. 31. v. 1.p. 46 i III, p. 195, v.t. CAPEILLE, Abbé 
Jean: "Dictionnaire de biographies roussillonnaises" Pereignan (Imp.Lib. 
Catalana) 1914, p. 16. 
(4) DEROBERT, Léon: "Histoire de l a  médecine légale, .3 .  &s temps modernes" 
Zacchia, 1973, 48, 161-192. Sobre Tardieu v. pp. 173-176. 
1 (51 Calbet-Corbella "Diccionari.. .I9 l l I, 97-98. 
(6) Enciclopedia Universal I l ustrada. Barcelona (Espasa Calpe) ..a. 
68, p. 461. 
(7) L a  primera edició és de format mes g ran  i més extensa, amb un 
total de 1728 pbgines, gairebé cent m6s que l a  segona edició. Sobre 
I Comenge v. RODRIGUEZ MENDEZ, R: "!Comenge!" Barcelona, 1917. 
(8) Sobre Lacassagne v. DEROBERT, Loc. c i t .  pp. 190-192, v.t. "Lyon 
. et l a  mbdecinett Num. especial de l a  revue Lyonnaise de Médecine,l958, 
7, num. 22. p. 210. 
(9) Calbet-Corbella, loc. c i t .  1 1  1, 195. 
(10) Dhrobert, L: loc. c i t .  181-184. 
(11) Calbet-Corbella loc. c i t .  1, 153-154 i 1 1 1 ,  236. 
(12) Sobre aquesta segona edició hem vist  personalment una dupl ic i tat .  
En un  exemplar consta I 'any 1923 i en un  al tre,  constant també 
segona edici6, i imprbs de nou, I 'any 1927. 
(13) v. Dbrobert, L: Loc. ci t .  pp. 184-186. 
(94) Sobre Verderau v. Calbet-Corbella, loc. c i t .  1 1 1 ,  153-154. 
(15) 1 encara queda l a  part ic ipació de Balthazard en el  "Tratado de 
Patologia Midica y de T e r a p h i c a  aplicada" coI.lecci6 de molts 
volums, d i r i g i da  per Sergent. Ribadeau-Dumas i Babonneix. En e l  
volum dedicat a Intoxicacions i al t res afeccions (el  22&), hi ha  
alguns capítols fets per Balthazard, a i x í  e l  de 881ntoxicaciones por  
10s carburos de h i d r ó g e n ~ ' ~  (pp. 164-171) o alguna patologia per  
agents f ís ics (Cremades, fred, electr ic i tat ,  a i re  comprimit, confinament). 
Tots e l l s  són breus. 
